



Aeromonas salmonicida ile Enfekte Edilen Gökkuşağı Alabalıklarında 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Patolojik Bulguların İncelenmesi 
      Bu araştırma Aeromonas salmonicida ile deneysel Furunkülozis’in 
intraperitoneal yol ve immersiyon yöntemiyle oluşturulması, makroskobik ve 
mikroskobik bulguların incelenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaç için, 50 adet deneme 
grubu, 15 adet kontrol grubu olmak üzere toplam 65 adet, 155 ± 15 g ağırlığında, 20-
25 cm büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) 
kullanıldı. İntraperitoneal  yolla oluşturulan enfeksiyonda (1. Grup) 25 adet balığa 
3x105 hücre/ml olacak şekilde 0,1 ml bakteri inokulatı verildi. İmmersiyon 
yöntemiyle uygulama yapılan diğer gruptaki (2. Grup) 25 adet balık, 3x105 hücre/ml 
olacak şekilde 3 ml bakteri inokulatı verilen 30 l suda 1 saat bekletildi. Aynı 
uygulama 3 gün sonra tekrar edildi. Kontrol grubundaki 15 balığa ise 0,1 ml serum 
fizyolojik intraperitoneal olarak verildi. Her iki grupta ölen veya ötenazi edilen 
balıkların sistemik nekropsileri yapıldı, makroskobik ve mikroskobik bulgular 
değerlendirildi . 
 
Anahtar Kelimeler :Aeromonas salmonicida, gökkuşağı alabalığı, deneysel 
enfeksiyon, patolojik bulgular. 
 
ABSTRACT 
Investigation of pathologic findings infected with Aeromonas salmonicida in 
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). 
        This research was carried out to constitute experimental furunculosis with 
Aeromonas salmonicida using intraperitoneal route and immersion method, as well 
as  to investigate macroscopic and microscopic findings. For this reason, a total of 65   
(50 experimental and 15 control) rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 
1792) (weight  155 ± 15 g and 20-25 cm in size) were used. Aeromonas salmonicida 
at a concentration of 3x105 cfu/ml ( 0,1 ml per fish) was intraperitoneally injected to 
twenty five fish (first group). Another group (second group) were immersed into 30 l 
water inoculated with 3 ml of bacterial inoculum (3x105 cfu/ml) for one hour. The 
 II
same application  was repeated after three days. Sterile saline solution (0,1ml/fish) 
was intraperitoneally injected to control group. In both group death and euthanasied 
fish were necropsied, macroscopic and microscopic findings were evaluated. 
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